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Resumen
Las explicaciones en los sistemas de recomendación se han utilizado para 
mejorar componentes de la experiencia del usuario (EU). Se ha probado que las 
explicaciones son útiles para mejorar la percepción del usuario respecto a la 
satisfacción,  y para persuadir al usuario de adoptar el sistema de recomen-
àǯȱȱÇȱȱȱȱȱàȱȱȱę£ȱȱȱ
de acuerdo con el sistema y sus relaciones con la comprensión y esfuerzo 
ȱȱǰȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱÇęȱ
de sistema de recomendación: sensible al contexto. Se realizó un experimen-
to de usuario con un sistema de recomendación organizacional que provee 
recomendaciones de personas, lugares, eventos, objetos de conocimiento e 
infraestructura, usando tres tipos de explicación: mapas conceptuales, ma-
pas mentales y explicaciones textuales. Los resultados muestran que, aun-
que los mapas conceptuales y mentales incrementan la comprensión de las 
recomendaciones y reducen el esfuerzo cognitivo percibido, las explicacio-
ȱ¡ȱȱȱę£ȱȱȱȱȱǰȱȱ-
do requieren mayor esfuerzo cognitivo para comprenderlas.
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Introducción
Los sistemas de recomendación (SR) han proliferado en los 
últimos años, por lo que actualmente tenemos presen-
cia de ellos en múltiples dominios que van desde la re-
comendación de películas hasta el uso en entornos de 
e-learning, por ejemplo. En todos estos dominios, es 
necesario evaluar ya sea durante su desarrollo o una 
vez implementados, para lo cual normalmente se sigue 
un enfoque de evaluación centrado en el sistema, es de-
cir, analizando cómo funciona el algoritmo de reco-
mendación en relación con las recomendaciones que se 
ǯȱȱȱęǰȱ ȱ£ȱ·ȱ àȱ-
sión, recuerdo, f-measure y MAE (Mean Average 
Error), sin embargo, con ellas solo se evalúa parcial-
ȱȱ ȱȱ àǱȱ ȱ ęȱȱ
algoritmo (McNee et al., 2006). Mediante el uso de estas 
·ȱȱȱȱȱȱȱȱ£¤ȱȱ
recomendaciones en su proceso de toma de decisiones 
y se omiten aspectos subjetivos relacionados con la ex-
ȱȱǰȱǱȱǶȱȱȱȱ·ȱȱ
le ofrecen las recomendaciones?, ¿en realidad el usua-
ȱ Çȱ ȱ ǵǰȱ Ƕ·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
usuario entender las recomendaciones?
Debido a ello, surgen enfoques de evaluación cen-
trados en una de las características añadidas a los SR, 
que es su capacidad para ayudar a los usuarios en el 
proceso de toma de decisiones y, en consecuencia, me-
jorar su experiencia. Esto es posible añadiendo explica-
ciones en la presentación de las recomendaciones. 
Los SR que han incorporado características de expli-
cación se analizaron y discutieron de múltiples formas 
ǻȱ¢ȱěǰȱŘŖŗśǼǯȱȱ¢Çȱȱȱȱ-
zan explicaciones tradicionales (en forma de texto) o 
¤ęȱǻȱǰȱȱ¤ęǰȱ·-
ra). Sin embargo, aún es necesario realizar una compa-
rativa entre el impacto generado por distintas formas 
ȱ¡àǰȱ¤ȱȱȱ ȱȱȱȱ
mismo efecto sobre la experiencia del usuario en una 
subclase de los sistemas de recomendación que basan 
ȱȱȱęȱȱȱ¡àȱȱȱ-
formación que sirva para caracterizar la situación de un 
ítem recomendable (Abowd et alǯǰȱ ŗşşşǼǰȱ ȱ ǰȱ ȱ
sistemas de recomendación sensibles del contexto 
(SRSC). En este tipo de sistemas las explicaciones se 
ȱ ȱ ȱ ȱ ęàȱ ȱ ȱ
ȱ¡ȱȱĚȱȱ-
dación de los ítems (Baltrunas et alǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
En este trabajo, se presenta un estudio que aborda el 
efecto del uso de tres tipos de explicaciones (textuales, 
ǰȱȱȱ¢ȱȱ·ȱȱȱ-
tuales) sobre una componente de la experiencia del 
Ǳȱȱę£ǰȱȱȱȱȱàȱ
sensible del contexto. Como parte de la experimenta-
ción, se empleó un framework de evaluación para SR que 
permite la incorporación de aspectos subjetivos y rela-
ciones entre condiciones experimentales con distintos 
factores (Knijnenburg et alǯǰȱ ŘŖŗśǼǯȱǰȱ ȱ
expone la forma en que los tipos de explicaciones antes 
mencionados impactan en el esfuerzo cognitivo y la 
comprensión de los usuarios, así como su relación con 
ȱę£ȱ¢ȱȱàȱȱȱȱȱȱ
la experiencia del usuario de acuerdo con los distintos 
tipos de usuarios.
La organización del trabajo es la siguiente: en la 
sección 2 se presentan los trabajos relacionados con el 
uso de explicaciones en sistemas de recomendación, 
así como con los efectos que estas ejercen sobre la ex-
ȱ ȱ ǰȱ Çęȱ ȱ ȱ -
ȱȱę£ǯȱȱàȱřȱȱȱȱ
del experimento de usuarios y el sistema utilizado en 
la experimentación. La sección 4 muestra los resulta-
Abstract 
Explanations on recommender systems have been used to improve components of 
user experience. It has been proven that explanations are useful to enhance users’ 
perception on satisfaction and persuade users to adopt the recommender system. 
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system: context-aware. We performed an user experiment with an organizational 
recommender system that gives recommendations of people, places, events, knowl-
ȱȱȱǰȱȱȱěȱ¢ȱȱ¡Ǳȱ-
tual maps, mind maps and textual explanation. The results show that although 
mind and conceptual maps increases users’ understanding of recommendations and 
ȱȱěǰȱ¡ȱ¡ȱȱȱȂȱȱȱȱ¢-
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dos obtenidos mediante la aplicación del experimento 
ȱǯȱȱàȱśȱȱȱàȱȱȱ
resultados obtenidos y las implicaciones que estos 
presentan. Finalmente, la sección 6 presenta las con-
clusiones.
Trabajos relacionados
De acuerdo con el estado del arte, existen trabajos en los 
que se estudia el efecto de las explicaciones sobre com-
ponentes de la experiencia del usuario. Estos estudios 
se realizan sobre sistemas de recomendación, particu-
larmente Web, cuya estrategia de presentación de ítems 
recomendados es acompañarlos de una explicación, en 
ȱȱȱ¡ȱȱ·ȱȱÇȱȱȱ-
mienda (Knijnenburg et alǯǰȱŘŖŗśǼǯȱ
Este impacto se estudia en diversas investigaciones 
y dentro de aquellas que consideran el componente de 
ę£ǰȱȱȱȱȱȱ¤ǯȱ
Por ejemplo, en Pu y Chen (2007) se estudia, mediante 
ȱ¤ȱȱȱȱȱàȱǰȱȱ-
pacidad de un sistema para explicar de manera textual 
las recomendaciones, de forma que se reduzca el es-
fuerzo cognitivo que ejercen los usuarios para com-
ǰȱÇȱȱȱȱȱȱȱĚ¢ȱȱȱ
ę£ǯȱ ȱ ȱ et alǯȱ ǻŘŖŗřǼȱ ȱ àȱ
ȱȱ¡ȱȱĚȱȱȱ-
¤ȱȱȱàȱ¢ȱȱàȱȱȱȱ
tiene sobre la ayuda recibida. Otra perspectiva intere-
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Ĵȱet 
al. (2008), donde se analiza el impacto de las explica-
ȱȱȱǰȱȱę£ȱ¢ȱȱàȱ
de un sistema.
ȱȱǰȱȱ¤ȱȱȱ¢ȱ
et al. (2008) compara la manera en que los estilos de pre-
àȱȱȱ¡ȱĚ¢ȱȱȱǰȱ
lo que se relaciona en este trabajo, donde se estudia la 
ȱȱȱȱ ȱȱ¡àȱ Ě¢ȱ
ȱȱę£ȱȱǯȱȱ·ȱȱȱ
ȱȱàȱȱȱȱȱÇęȱȱ
los Sistemas de Recomendación Sensibles al Contexto, 
ȱȱęȱȱȱȱȱȱȱȱ
redacción en la generación de explicaciones tipo texto 
impacta en la experiencia de los usuarios, particular-
mente en comprensión (Lim et alǯǰȱŘŖŖşǼǯ
ȱȱȱȱ¤ȱȱȱǰȱȱ-
tró que el uso de explicaciones en los sistemas de reco-
mendación tradicionales (Web) ejerce un efecto positivo 
sobre la experiencia del usuario. Sin embargo, el mayor 
·ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ¡ȱ -
viando, de alguna forma, modos alternativos de expli-
cación como los mapas mentales y mapas conceptuales. 
Son pocos los trabajos enfocados a sistemas de reco-
mendación sensibles al contexto. Aquellos que existen 
se enfocan en una sola componente de la experiencia 
del usuario. Este es el caso de los trabajos presentados 
ȱ	ȱ¢ȱȱǻŘŖŗśǼȱ¢ȱȱet alǯȱǻŘŖŗśǼǰȱȱȱ
utilizan sistemas de recomendación sensibles al contex-
to para medir el efecto de los cambios en el diseño de 
interacción del sistema de recomendación sobre la cali-
dad de las recomendaciones y la satisfacción del usua-
rio, respectivamente.
ȱÇȱȱȱàȱȱȱȱȱ¤-
sis de distintos tipos de explicación (textual, mapa men-
ȱ¢ȱȱǼȱ¢ȱȱȱȱȱę£ȱȱ
usuario dentro del sistema y en sistemas de recomen-
dación sensibles al contexto, considerando una combi-
nación de variables encontradas en la literatura como: 
àȱ¢ȱ£ȱȱǰȱȱȱęȱ
ȱęȱàȱȱǯ
Experimento de usuarios
Como se mencionó, los trabajos relacionados indican 
que el uso de explicaciones en un sistema de recomen-
àȱȱȱȱĚȱȱȱ
la experiencia del usuario. Tomando esto como base y 
considerando el desarrollo de procesos experimentales 
en Ciencias Computacionales presentados por Wohlin 
et al.ȱǻŘŖŗŘǼȱ¢ȱȱet al. (2008), realizamos un ex-
perimento de usuarios descrito por los siguientes ele-
mentos:
2EMHWLYR
El objetivo del estudio fue explorar la forma en que el 
£ȱǰȱȱàȱ¢ȱȱę£ȱȱȱ
usuarios de un SRSC varían dependiendo de la presen-
tación de explicaciones en forma textual, mediante ma-
pas mentales o usando mapas conceptuales.
+LSyWHVLV
Para cumplir el objetivo anterior, se consideraron las 
siguientes suposiciones:
ȱ 
àȱȱŗǱȱȱȱȱȱȱȱȱ
modalidad textual, mapas mentales o mapas con-
ceptuales para la presentación de explicaciones son 
ȱȱȱȱȱę£ǯ
ȱ 
àȱȱŗǱȱ
¢ȱȱȱȱȱ-
ȱȱę£ȱȱȱàȱȱ¡-
caciones usando una modalidad textual, mapas 
mentales o mapas conceptuales.
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 Hipótesis Nula 2: Las diferencias entre el uso de una 
modalidad textual, mapas mentales o mapas con-
ceptuales para la presentación de explicaciones son 
nulas para el esfuerzo cognitivo.
 Hipótesis Alternativa 2: Hay un efecto sobre el es-
fuerzo cognitivo por la presentación de explicacio-
nes usando una modalidad textual, mapas mentales 
o mapas conceptuales.
ȱ 
àȱȱřǱȱȱȱȱȱȱȱȱ
modalidad textual, mapas mentales o mapas con-
ceptuales para la presentación de explicaciones son 
nulas para el componente de comprensión.
ȱ 
àȱȱřǱȱ
¢ȱȱȱȱȱ-
ponente de comprensión por la presentación de ex-
plicaciones usando una modalidad textual, mapas 
mentales o mapas conceptuales.
 Hipótesis Nula 4: Los componentes comprensión y 
esfuerzo cognitivo tienen un efecto nulo sobre el 
ȱȱę£ǯ
 Hipótesis Alternativa 4: Hay un efecto sobre el com-
ȱȱę£ȱȱȱȱȱȱȱ
componentes comprensión y esfuerzo cognitivo.
9DULDEOHV
Para aceptar o rechazar las hipótesis se analizaron tres 
variables dependientes medidas en una escala ordinal 
ȱȱȱŗȱȱśȱȱȱȱȱȱȱ
intensidad con que se percibía cada componente de EU: 
la variable ECP para el estudio del esfuerzo cognitivo 
percibido, la variable Cm para examinar la compren-
àǰȱ¢ȱęȱ ȱȱȱȱȱ ȱ-
ę£ǯ
'LVHxR
El diseño experimental implicó la asignación aleatoria 
ȱȱȱŗŘȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱàȱȱ àȱęȱȱȱȱȱ
dos variables independientes nominales: la variable TU 
(tipo de usuarioǼǰȱ £ȱȱ ȱ ȱęȱȱȱ
individuo mediante uno de tres posibles valores (Estu-
diante, Profesor o Empresario) y la variable IE  (interface 
de explicación), empleada para indicar el modo en que 
las explicaciones se presentaron a un individuo me-
diante uno de tres posibles valores: texto, mapas men-
tales o mapas conceptuales.
Para determinar el tamaño de la muestra de partici-
ǰȱȱȱ£ȱȱ¤ȱȱȱ-
dístico. Esto se origina por la necesidad de detectar una 
ȱȱȱȱęǰȱȱǰȱȱ-
re detectar un efecto de determinada magnitud en una 
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ
ȱǻǰȱŗşŞŞǼǯȱ	ǰȱȱȱȱ
de recomendación se presentan efectos de pequeña a 
ȱǰȱȱȱȱŖǯŘȱȱŖǯśȱ-
ȱ¤ǰȱ ȱ ǻǰȱ ŘŖŗśǼǯȱ
ȱȱȱÛȱȱȱȱȱàȱŞśƖȱ
ȱȱÇǰȱȬȱȱŖǯŖśȱ¢ȱȱȱȱ
ȱȱŖǯśȱȱȱ¤ȱȱȱȱǯȱȱ-
ȱàȱȱȱ¡ȱÇȱȱŗŗŞȱ-
tos de prueba, de los cuales se contó con la participación 
ȱŗŗşǯȱȱȱȱȱȱ¡ȱ
en el uso del objeto de experimentación y pertenecen a 
distintos centros de investigación, empresas e institu-
ciones de educación superior. Solo se permitió partici-
par a usuarios que formaran parte de alguno de los tres 
ęȱȱǱȱǰȱȱ¢ȱ-
ǯȱȱȱȱǰȱřřȱȱȱ¢ȱŞŜȱ
hombres. Respecto al rango de edades, 42 participantes 
ȱȱȱŗŞȱ¢ȱŘŚȱÛǰȱřşȱȱŘśȱ¢ȱřŖǰȱřŗȱ
ȱřŗȱ¢ȱŚŖȱ¢ȱŝȱ¢ȱȱŚŗȱÛǯȱ
2EMHWRVH[SHULPHQWDOHV
Como parte del estudio, los participantes utilizaron un 
sistema de recomendación organizacional sensible al 
contexto denominado FindIt! Este sistema se diseñó 
para clientes móviles y actualmente atiende estudian-
tes, profesores y empresarios que visitan, por ejemplo, 
un centro de investigación, institución de educación su-
ȱȱęȱȱǯȱǷȱȱȱȱ
àȱȱȱȱȱȱ¤ȱ¢ȱȬ 
mo parte de su funcionamiento ofrece recomendacio-
nes sobre personas, objetos de conocimiento, lugares, 
actividades, eventos, recursos tecnológicos y servicios 
-basados en competencias organizacionales- que resul-
ten interesantes para ellos. Estas recomendaciones se 
ȱȱ ȱ Çȱȱęȱȱ
los usuarios y las condiciones contextuales presentes al 
momento en que llegan a una organización, tales como 
información temporal, espacial y disponibilidad de los 
ítems recomendables. 
Al momento de desplegar las recomendaciones, es 
posible acceder a una explicación por cada ítem reco-
mendado que puede visualizarse de diferentes formas 
de acuerdo con las preferencias de los usuarios, esta tie-
ȱȱȱȱȱ£àȱ¤ȱȱȱ-
ción. Para ello, se siguen tres estrategias de acuerdo con 
los distintos tipos de explicaciones disponibles en el 
sistema, conforme a lo siguiente:
 Explicaciones textuales: Se explota la información 
ȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱ
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plantilla de texto explicativo por cada ítem reco-
ǰȱȱȱȱ·-
minos y conectores lingüísticos según el tipo de 
usuario al que se muestre la explicación.
 Explicaciones mediante mapas mentales: Se desplie-
gan los ítems recomendados en torno a un nodo 
central, indicando las interconexiones entre ellos 
con arcos etiquetados conforme a las relaciones no 
¡àȱęȱȱȱȱ¤ǯ
 Explicaciones mediante mapas conceptuales: En 
este esquema se emplean arcos etiquetados para in-
dicar los tipos de ítems recomendados, los cuales se 
agrupan en torno a un nodo central con una oración 
descriptiva.
ȱȱęȱŗȱȱȱȱȱȱȱȱ
explicación utilizados.
,QVWUXPHQWRGHHYDOXDFLyQ
Se creó un cuestionario para la medición de las varia-
bles ECP, Cm y Cn, este se forma por 20 reactivos agru-
pados en tres categorías que analizan los factores de 
·ȱȱȱàǯȱȱȱȱ-
rio, las respuestas de los reactivos se sometieron a un 
ę¢ȱȱ¢ (CFA) con indicadores cate-
góricos, aplicando Weighted Least Squares (WLS) como 
·ȱȱàǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
obtuvo lo siguiente: 
 Respecto al factor esfuerzo cognitivo percibidoǰȱřȱ-
tivos resultaron apropiados para medir la variable 
ǰȱȱȱȱȱ΅ ȱȱŖǯŝŜȱ¢ȱȱȱȱŖǯŜŝŞǯȱ
ȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱǻŘŖŗŖǼȱ¢ȱ
ȱȱęȱȱȱǱȱȃȱ
ȱȱ¤ȱȱȱ£ȱȱ¡àȱȱ-
tender la recomendación”. 
 De acuerdo con el factor comprensiónǰȱśȱȱ-
sultaron apropiados para medir la variable Cm, 
ȱȱȱȱ΅ȱȱŖǯŞŝȱ¢ȱȱȱȱŖǯŜŜŜǯȱ-
tos reactivos se adaptaron de Knijnenburg et al. 
ǻŘŖŗŘǼȱ ¢ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ
Ǳȱȃȱ¡ȱȱȱȄǯ
 Asimismo, con el factor ę£ǰȱśȱȱ-
taron apropiados para medir la variable Cn, pues se 
ȱȱ΅ȱȱŖǯŞřȱ¢ȱȱȱȱŖǯŜŗŜǯȱȱ-
ȱȱȱȱȱ¢ȱȱǻŘŖŗŖǼȱ¢ȱ-
ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ Ǳȱ ȃȱ ȱ
£ȱȱęȱȱȱÇȱȄǯ
ȱ ¡¢ȱ ŝȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ
presentaban una baja comunalidad, cargas factoriales 
cruzadas o correlaciones residuales. Para los factores 
indicados, los valores de Cronbach’s Alpha y ȱ
)LJXUD7LSRVGH
H[SOLFDFLyQFRQGLFLRQHV
H[SHULPHQWDOHV
DH[SOLFDFLyQWH[WXDO
EPDSDPHQWDOFPDSD
FRQFHSWXDO
Efecto de explicaciones sobre la confianza del usuario en sistemas de recomendación sensibles al contexto
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Variance Extractedȱ ǻǼȱȱȱȱǻ΅ȱǁȱŖǯŝŖǰȱ
ȱǁȱŖǯśŖǼǰȱȱ£ȱǯȱȱȱ
ǰȱȱÇ£ȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱ-
tor de correlación para todos los factores, indicando 
validez divergente. 
3URFHGLPLHQWR
Para iniciar la recolección de datos, se pidió a los par-
ȱȱȱȱ¤ȱǻǰȱ-
ȱ ȱ ǰȱ ȱ ·ǰȱ ¤ȱ ȱ Ȭ 
ȱ¢ȱ¤ȱȱ·Ǽǯȱȱ£ȱȱǰȱȱȱ
presentaron las recomendaciones de los ítems que po-
Çȱȱȱȱ·ǰȱÛȱȱȱ-
vas explicaciones de acuerdo con la condición a la cual 
se asignaron. 
ȱ ȱ ȱ ŗȱ ȱ ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡àǰȱ ¤ȱ ȱ
ȱ ȱ ęàȱ ȱ ȱ ȱ ȱ -
diantes. El manejar dos grupos de estudiantes tuvo el 
ȱȱȱȱ¡ȱȱĚȱȱ
efecto de la variabilidad entre tipos de ítem, es decir, 
ȱȱȱȱȱ¤ȱȱ
tipos de ítems. 
Es importante señalar que cada grupo de usuarios 
recibió recomendaciones de ítems con base en conjunto 
de tipo de ítems, por ejemplo, el grupo Estudiante reci-
ȱȱȱřȱǰȱřȱǰȱŘȱ-
tos de conocimiento y 2 proyectos, mientras que el 
grupo Estudiante’ recibe recomendaciones de 2 profe-
ǰȱřȱǰȱřȱ¢ȱ¢ȱŘȱǯȱȱȱȱ
ítems que reciben son los mismos, sin embargo, esto no 
ęȱȱȱȱȱÇǰȱ¢ȱȱȱȱ
ȱȱęȱȱǯ
Para dar a cada usuario una experiencia compara-
ble, se limitó el número de recomendaciones a ocho ele-
mentos. Al terminar de consultar las recomendaciones, 
se pidió a los participantes contestar el instrumento de 
evaluación para plasmar su experiencia sobre la inte-
racción con el sistema. 
Análisis de resultados
ȱęȱŘǰȱřǰȱŚȱ¢ȱśǰȱȱȱàȱ¢ȱ-
tría de los resultados obtenidos tras la aplicación de los 
cuestionarios y como puede observarse, los valores de 
las tres variables dependientes analizadas no tuvieron 
la misma desviación respecto a la media. 
Para buscar correlaciones entre los componentes de 
la Experiencia del Usuario y las condiciones experi-
7DEOD'LVWULEXFLyQGHSDUWLFLSDQWHVSRUFRQGLFLyQ
H[SHULPHQWDO
Tipo de usuario Textual Mapa mental Mapa conceptual
Estudiante ŗŖ ŗŗ ş
Estudiante’ ŗŖ ŗŖ ş
Profesor ŗŖ ş ŗŖ
Empresario ŗŖ ŗŗ ŗŖ
)LJXUD'LDJUDPDGHFDMDGHORVGDWRVREWHQLGRVSRUORV
SDUWLFLSDQWHVSURIHVRUHV
)LJXUD'LDJUDPDGHFDMDGHORVGDWRVREWHQLGRVSRUORV
SDUWLFLSDQWHVHPSUHVDULRV
)LJXUD'LDJUDPDGHFDMDGHORVGDWRVREWHQLGRVSRUORV
SDUWLFLSDQWHVHVWXGLDQWHV
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mentales, los datos se sometieron a un modelo de ecua-
ciones estructurales, el cual incluye el modelo de 
evaluación de los factores y las relaciones estructurales 
entre los factores y otras variables.
ȱȱȱȱȱęȱŜǰȱȱàȱ-
rando el framework descrito en Knijnenburg et alǯȱǻŘŖŗśǼȱ
que incluye la interfaz de explicación como el aspecto 
objetivo del sistema y que presenta las condiciones expe-
rimentales: explicación textual, mapa mental y mapa 
conceptual. De igual manera se consideran característi-
ȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱ-
rio participó. La inclusión de este último aspecto permite 
conocer si los efectos analizados varían respecto a los 
ȱęȱȱȱȱȱǯ
Asimismo, se incluyen las componentes de la expe-
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ
efectos de las condiciones experimentales: esfuerzo 
ǰȱàȱ¢ȱę£ǯȱȱȱęȱŜǰȱȱ
pueden observar los arcos que indican las magnitudes 
ȱȱȱȱ¢ȱȱęȱÇȱȱ
cada uno de ellos. El modelo presenta un ajuste correc-
toŗ con los datos obtenidos, que fueron los siguientes: 
ȱǀȱŖǯŖŗǲȱȱƽȱŖǯŖŖŝŗǲȱşŖƖȱǱȱǽŖǯŖŚŝǰȱŖǯŖşŘǾǲȱȱƽȱ
ŖǯşŝŗǰȱȱƽȱŖǯşŜŚǯ
Dicho modelo muestra que el uso de explicaciones 
mediante mapas mentales y mapas conceptuales res-
pecto a las explicaciones textuales, ejerce un efecto ne-
gativo sobre el esfuerzo cognitivo percibido por el 
usuario, excepto en el caso de los profesores, es decir, 
para la mayoría de los casos se reduce el esfuerzo cog-
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱę-
tivo, por lo que la Hipótesis Nula 2 se rechaza. 
(Q+X\%HQWOHUVHSURSRQHQORVYDORUHVPtQLPRVGH
ORVSDUiPHWURVHVWDGtVWLFRVSDUDXQDMXVWHFRUUHFWRGHOPRGHOR
&),!7/,!506($\HOOtPLWHVXSHULRUGH
&,SRUGHEDMRGH
·ȱȱȱȱȱȱ£ȱȱ
tipos de explicación y de usuario se reduce la compren-
sión sobre las recomendaciones presentadas a los usua-
rios. Esto se debe a que, en conjunto, las tres condiciones 
experimentales ejercen distintos efectos sobre la com-
prensión, es decir, el efecto de la explicación textual 
puede aumentar la comprensión de las recomendacio-
nes mientras que el efecto de los mapas conceptuales es 
ǰȱȱȱȱȱ
àȱȱřȱȱ£ǯ
¤ǰȱȱȱȱ£ȱȱȱ
¢ȱȱàǰȱȱȱȱàȱęȱ
entre ellos, es decir, a menor esfuerzo cognitivo, mayor 
àǯȱȱȱǰȱȱàȱĚ¢ȱȱ
ȱę£ȱȱȱȱȱǰȱ¢ȱȱ-
ȱȱȱȱ¢ȱęǯȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ę£ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ
ȱ ǰȱ ¤ȱ ȱ ȱ ęǰȱ ǰȱ
por lo que la Hipótesis Nula 4 se rechaza parcialmente.
Una vez observados los efectos, correlaciones y sus 
ęǰȱȱȱęȱŝȱȱȱȱàȱ
de la magnitud de los efectos de cada condición experi-
mental (tipos de explicaciones) sobre los factores anali-
zados (esfuerzo cognitivo percibido, comprensión y 
ę£Ǽǯȱȱȱȱȱȱȱ-
ȱ¢ȱȱȱǻęȱŝȬǼȱȱę-
cativamente el esfuerzo del usuario para comprender 
las recomendaciones que el sistema emite. Esto se debe 
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ęȱ ȱ ȱ
ítems, lo que permite al usuario ejercer un menor es-
fuerzo cognitivo para visualizar la utilidad de los mis-
mos con base en otros ítems.
Por otra parte, la condición experimental que pre-
senta un efecto mayor sobre la comprensión es la expli-
àȱ ¡ȱ ǻęȱ ŝǼǯȱ ȱ ǰȱ ·ȱ ȱ
condición es la que presenta un mayor esfuerzo cogni-
ȱȱȱȱǯȱȱęȱȱȱ-
rios tienden a comprender mejor una explicación en 
forma de texto, pero al hacerlo se requiere aplicar un 
esfuerzo cognitivo mayor que con el resto de las condi-
)LJXUD0RGHORGHHFXDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVSDUDORVGDWRVGHO
H[SHULPHQWR
1LYHOHVGHVLJQLILFDQFLDSSQR
VLJQLILFDWLYRS!
)LJXUD'LDJUDPDGHFDMDGHORVGDWRVREWHQLGRVSRUORV
SDUWLFLSDQWHVHVWXGLDQWHV·
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ǰȱ¢ȱȱȱ¡àȱ¡ȱȱȱ¤ę-
camente relaciones con otros ítems.
ȱȱȱȱę£ǰȱȱȱȱȱȱ
explicaciones textuales son aquellas que generan la ma-
¢ȱę£ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ

àȱȱŗȱȱ£ǯȱȱȱȱȱęȱ
ȱęȱȱȱàȱȱȱàȱ¢ȱȱ
ę£ǯȱȱȱȱȱàǰȱȱȱȱ-
ȱȱęȱȱȱȱǻȱ-
cionados a esfuerzo cognitivo percibido), se puede 
interpretar que ante un incremento de la comprensión 
ȱȱ¡ȱȱ¤ȱȱȱȱȱ
ȱę£ȱȱȱȱȱǯȱ
Con base en la introducción intencional de un se-
gundo grupo de Estudiantes (Estudiantes’), que se pre-
ȱ ȱ ȱ ȱ ŗǰȱ ȱ £àȱȱ ¤ȱ Λ2 sobre los 
efectos obtenidos de ambos conjuntos sobre los tres fac-
tores analizados para determinar si puede existir varia-
ȱȱȱȱÇǯȱȱΛ2ƽŖǯŗŚŝǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱŘȱȱȱȱΛ2ƽśǯşşǰȱ
se concluyó que la heterogeneidad de los ítems reco-
ȱȱȱȱȱęȱȱȱ
factores analizados.
Discusión
ȱȱȱȱȱęȱȱȱȱ-
tra en la literatura: el uso de explicaciones incrementa la 
calidad de la experiencia del usuario. En este trabajo, se 
ȱÇęȱȱȱȱȱ¡ȱ
ȱȱę£ȱȱȱȱȱȱ-
comendación sensibles al contexto y que el tipo de ex-
àȱȱ£ȱ¤ȱȱ ȱȱȱȱ
potenciar. La naturaleza de un SRSC proviene de la 
ayuda en el proceso de toma de decisiones. A diferencia 
de los SR tradicionales (Web), un SRSC posee la capaci-
dad de adaptarse al contexto en el cual se encuentra, 
razón por la cual es posible usarlos como sistemas de 
ǰȱȱøȱȱǰȱ·ǯȱ
Respecto a la posibilidad de generalizar los resulta-
dos que se obtuvieron con otras poblaciones o situacio-
nes similares, se calculó el tamaño de la muestra pro- 
Çȱ ȱ ȱ ȱȱ ǻŗşŞŞǼǰȱ ȱ ȱàȱ
ȱȱȱȱȱǻÇ£ǰȱŘŖŗŘǼȱ
a las siguientes inferencias:
 Las explicaciones ejercen un efecto positivo sobre la 
ę£ȱȱȱȱȱǰȱ¤ȱȱȱ
se encuentra relacionado con el aumento de la com-
prensión de las recomendaciones que emite el siste-
ǯȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ęàȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
reducir el esfuerzo cognitivo percibido por el usua-
ǰȱȱ¤ȱ£ȱøȱȱȱ¡àȱȱ
ȱ¤ęȱ ȱàȱȱȱ -
pos de ítems recomendados, como el caso de los ma-
pas mentales y mapas conceptuales.
ȱ ȱȱȱȱȱę£ȱȱȱȱȱ
sistema sin importar el esfuerzo cognitivo que esto 
implique al usuario, es necesario utilizar una expli-
cación textual de las recomendaciones. Sin embar-
)LJXUD(IHFWRVHMHUFLGRVVREUH
FRPSUHQVLyQHVIXHU]R\FRQILDQ]DSRU
ODVWUHVFRQGLFLRQHVH[SHULPHQWDOHV
DH[SOLFDFLyQPHGLDQWHWH[WR
EH[SOLFDFLyQPHGLDQWHPDSDV
FRQFHSWXDOHVFH[SOLFDFLyQPHGLDQWH
PDSDVPHQWDOHV'LYLVLyQSRUWLSRGH
XVXDULR
427
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go, hay que enfatizar que si bien el efecto es positivo 
ȱȱę£ǰȱøȱȱȱȱȱȱ-
teracción con otras componentes de la experiencia 
del usuario.
Dado que el sistema de prueba FindIt! contaba con he-
terogeneidad de ítems, fue importante demostrar que 
ȱÇȱȱȱ Ěȱȱȱ
el resto de los factores evaluados. Los resultados del 
¤ȱΛ2 muestran que la heterogeneidad de ítems no 
ȱȱęȱȱȱ£ȱǰȱȱ
àȱȱȱȱę£ȱȱȱȱ-
to al sistema.
ȱȱ£ȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱ
útil considerando escenarios donde se requiera evaluar 
componentes de la experiencia del usuario, como con-
ę£ȱ¢ȱàǰȱȱȱęàȱȱȱ-
terfaz de usuario del sistema de recomendación. 
Consideramos que el modelo puede mejorarse median-
te la selección de nuevas componentes de la experiencia 
ȱ ǯȱ ȱ ǰȱ ¤ȱ ȱ ęȱ ȱ
Ěȱȱȱȱȱȱȱęȱ-
viamente. Se trata de observar si los efectos de las expli-
ȱȱȱę£ȱȱȱàȱȱ
nuevos factores. La característica de sensibilidad al con-
texto es muy importante. Se requiere que los sistemas 
de recomendación, sobre los cuales se aplique el mode-
lo propuesto, cuenten con alguna característica como 
£àȱȱȱȱǰȱàȱȱęȱ
del usuario, entre otras.
Finalmente, con los resultados obtenidos es posible 
crear una serie de recomendaciones para los diseñado-
res/programadores de sistemas de recomendación sen-
sibles al contexto para la mejora de la experiencia del 
usuario.
Conclusiones
Tradicionalmente, el paradigma de evaluación de los 
sistemas de recomendación se centra en el algoritmo de 
recomendación. Este artículo presenta un estudio que 
utilizó un paradigma centrado en el usuario, donde se 
ha realizado poco trabajo. De esta forma, se aporta al 
estado del arte de la evaluación de sistemas de reco-
mendación, mediante la descripción del proceso de 
àȱȱȱę£ȱȱǰȱÇȱȱȱ-
lación con la comprensión y el esfuerzo cognitivo me-
ȱȱȱȱ¡ǰȱȱȱȱÇęȱȱ
sistema de recomendación: sensible al contexto. Los 
resultados muestran que las explicaciones textuales 
¢ȱȱȱȱę£ȱȱȱȱȱ
sistema, aun cuando implique un esfuerzo mayor para 
interpretarlas. Por otro lado, si lo que se desea es redu-
cir el esfuerzo que ejerce el usuario para entender las 
¡ǰȱȱȱ£ȱ¡ȱ¤ę-
cas mediante mapas mentales o conceptuales. 
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